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BABIY 
PENUTUP 
Kasus pembunuban dari harlan Jawa Pos bulan September 2004 sampai 
dengan Pebruari 2005 yang penulis angket dalam peogolaban data koran, ini 
merupaksn sebagian keeil dari sekian kasus yang ada di Indonesia. Ini jog. 
iikarenakan keterballlsan berita yang disampaikan oleb Jawa Pos. 
Produk pengoleban data koran ini saogal membantu dalam mempersingkat 
.aktu bagi pem:ari infurmasi dalam peneIuswan data di harlan Jawa Pos pada 
:asus pembunuhan. Variabel-variabel yang ditampilkan diharapkaa bi.. menjadi 
vakil dari data yang dimuat dalam berita di harlan Jawa Pas, sehjngga pengguna 
tau pem:ari informasi tidak perlu lagi membaca _ persatu dari keseluruhan 
IISUS pembunuhan di harlan Jawa Pos. 
Bentuk kejahatao yang dilak:ukaa pelaku terhadap kori>an tcrdiri dari 
ormacam-macam kejahatan seperti ; pembunuhan, usaha pembunuhan, 
:merkosaan Ill; pembunuhan, mOOlas;, pembuneban mas.., pembunuban & 
membakan, penembakan. 
Identitas pelaku yang diangkat dalam produk pengolaban data koran, 
erupakaa Iatar belakaag dari tindakaa yang dilakukaa pelaku hingga melakukaa 
!dakan kejahatao tersebut. &gitu jnga dangan identitas kori>an merupakan latar 
lakaag dari jenis kelamin korban, usia kori>an dan peketjaan korbon. 
Jumlab pelaku yang melakukaa kejahatao pun telab di olab hingga 
~leb sebuah data, begitu juga dengan jumlab kejahatao korban dari seliap 
iahatan pembunuban ini. 
Dari segi modus yang dilakukan. terdapat berbagai maoam alasan pelalru 
melakulcan lindakan kejahatan 1erbadap koroan colrtobnya seperti, karena cinta, 
dendam, utang piutang dan lain·lain. 
Produk pengolaban data koran Uti merupai;an kurukulum ban! yang 
diberikan sebagai aalah satu syarat untuk kelulusan. Dibalik itu tui- dan 
kurikulum Uti, memberikan pandongan ban! daIam menciptakan produk di 
perpustakaan. Selain itu membantu pihak yang terkait dengan lindak kriminaJ, 
terutama kasus pembunuban daJam menyelesaiokan tugoa mereka. 
